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El Dr. D. Joaquín Danès Torras 
Por ENRIQUE MIRAMBELL 
De una manera insòlita nos llego la triste noticia de la muerte de un hijo llustre de nues-
tra província. Una carta de un profesor de la Escuela de Periodismo de Madrid contenia el sor-
prendente pàrrafo: «Me indico que le escribiera nuestro común amigo, recientemente t'allecido, 
el Dr. D. Joaquín Danès (q. e. p. d.)». La noticia me dejó perplejo, no sóIo por la fatalidad del 
acontecimiento, sinó por la forma cómo la recibia. Màs tarde pude leer dos artículos dedicades 
a la personalidad del ilustre olotense, en la prestigiosa revista Destino. En Revista de Gerona no 
puede faltar un recuerdo al hombre que tanto trabajó en el estudio de una de las màs bellas co-
marcas de nuestra provincià. 
En el Dr. Danès podemos distinguir varias facetas. Fue un hombre que vivió bastante màs 
que los demàs, pues para él las horas diarias de trabajo eran bastantes màs que para la genera-
lidad de los mortales. Gran parte de la noche la dedicaba al trabajo. Muy pocas horas necesitaba 
para el descanso. 
Las condiciones humanas del Dr. Danès eran extraordinarias. Hombre afable, servicial en 
extremo. Cuando se le pedía información sobre algo referente a Olot no regateaba esfuerzo para 
satisfacer todos los deseos de saber de su comunicante. Nada guardaba avariciosamente de lo 
mucho que sabia. Sus conocimientos los ponia al servicio de quien le consultaba, sin regateos, 
sin reserva alguna. Su trabajo de largos anos, en jornadas dilatadísimas en la Biblioteca Munici-
pal de Olot, en los Archivos de aquella ciudad, en el Museo que estaba organizando, le convirtie-
ron en el hombre màs conocedor de las fuenles de la Historia de Olot y su comarca. 
Su incansable actividad en el cultivo de su aíición a los estudiós históricos y bibliogràficos, 
no le impidió desenvolverse activa y eficazmente en su profesión mèdica. Destaco su actividad 
como eminente cirujano y prueba de ella son su labor en el consultorio y en el quirófano y sus 
publicaciones técnicas. 
Entre sus publicaciones de caràcter profesional podemos citar: 
Cirugía de la tuberculosis pulmonar. Estudio de los procedimientos directos (Tesis docto-
ral). Gerona, 1920. Dos casos de sarcoma. Gerona, 1913. Colapsíerapia. Gerona, 1914. Cirugía de ur-
gència. Hernias estranguladas (En el Boletín del Colegio de Mèdicos de la Provincià de Gerona, 
número 11, 1917). La moderna Cirugía a Olot i la seva comarca. Olot, 1920. En el ano 1920 estaba 
preparando la publicación de un trabajo titulado La tuberculosis a Olot, que no sabemos si Uegó 
a publicarse. L'èxit d'un cas d'exòmfal voluminós. Gerona, 1926. La construcció de cel·luloides en 
Cirugia i ortopèdia. Gerona, 1928. 
De su labor de investigación històrica y bibliogràfica nos quedan obras do un positivo valor 
como son: 
Exposició bibliogràfica de la premsa olotina. Catàleg. OIol, 1914. Las Memorias de la Bi-
blioteca Pública de Olot, publicadas varios anos. En 1920 estaba preparacdo una Bibliografia Olo-
tina. El centenari d'un manuscrit oloti. Gerona, 1922. Pretèrits olotins (La primera ediciòn de 
esta obra quedo totalmente agotada, lo que impulso al Dr. Danès a reaüzar una segunda edición 
en el ano 1950). Historia de Olot: Capitulo de la Prehistòria, la Protohisloria y la Historia anti-
gua. Olot, 1949. Un tesoro ignorada, Olot, 1952 (Hace referència a la Biblioteca Municipal de Olot), 
Exposición bibliogràfica conmemorativa del centenària de la Prensa Local olotense. 1859-1959. Olot, 
1959. Llibre de Olot. Barcelona. Editorial Selecta. 
Tal es la rica producción que nos ha dejado este hombre enamorado de su tierra y al que 
la ciudad de Olot podria considerar como a su verdadero Cronista. 
Que Dios haya acogido en su seno el alma del Dr. Danès v que haya en Olot seguidores de 
su labor de valoración de la Historia de tan msigne ciudad. 
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